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ABSTRAK 
 
 
Ismi Nur Hidayati, 2013, Peningkatan Kerapian dalam Berpakaian Siswa dengan 
Menggunakan Kartu Disiplin  Kelas V MI Darul Ulum Tambakrejo 
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 
 
Kegiatan belajar bukan hanya sekedar memahami materi yang diajarkan di 
dalam kelas, melainkan meliputi segala perubahan kearah yang lebih baik dan dapat 
terjadi di mana saja. Baik di dalam sekolah maupun diluar sekolah. Untuk itu 
kerapian berpakaian merupakan salah satu kegiatan belajar. Kerapian merupakan 
salah satu aspek penilaian dalam rapor, dan masuk pada tata tertib sekolah 
seyogyanya mereka selalu mentaati tata tertib dan dibutuhkan suatu instrumen guna 
menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran. Manfaat berpakaian diantaranya 
juga menyangkut kesehatan, kesopanan, kerapian dan keindahan. Sebagai calon 
cendikiawan muslim diharapkan siswa Madrasah Ibtidaiyah dapat selalu menjaga dan 
memperhatikan kerapian berpakaian mereka.  
Penelitian ini bertujuan mengupayakan peningkatan kerapian berpakaian 
siswa dengan menggunakan Kartu Disiplin kelas V MI Darul Ulum Tambakrejo 
Waru Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian kelas mengenai 
kerapian berpakaian siswa dengan menggunakan Kartu Disiplin, yang selanjutnya 
mengamati kerapian berpakaian siswa dan mencatat pada Kartu Disiplin jika terjadi 
suatu pelanggaran dan akan dikenai sanksi sesuai poin yang diperoleh. 
  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas 
observasi, wawancara, serta Kartu Disiplin. Observasi digunakan untuk mengamati 
tingkat kerapian berpakaian siswa. Wawancara digunakan untuk memeroleh 
informasi dari siswa dan guru mengenai kerapian berpakaian siswa, sedangkan Kartu 
Disiplin diambil untuk mengetahui tingkat pelanggaran yang terjadi. Subyek 
penelitian berjumlah 38 siswa, dengan perincian 22 siswa laki-laki dan 16 siswa 
perempuan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang 
diperoleh dari refleksi dengan menggunakan Kartu Disiplin. Setelah dilakukan 
analisis data diperoleh hasil penelitian bahwa penggunaan Kartu Disiplin terbukti 
dalam meningkatkan kerapian berpakaian siswa kelas V MI Darul Ulum Tambakrejo 
Waru Sidoarjo. Hal tersebut diindikasikan dari pencapaian target pada siklus I rata-
rata 63,2% dan siklus II rata-rata 92,5%  sesuai dengan indikator kinerja, yakni 75 % 
siswa mampu berpenampilan rapi. 
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KATA PENGANTAR 
          Bismillahirrahmaanirrahiim 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatakan kehadirat Allah SWT, karena 
atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan PTK yang 
berjudul “Peningkatan Kerapian Dalam Berpakaian Siswa Dengan 
Menggunakan Kartu Disiplin Kelas V MI Darul Ulum Tambakrejo Waru 
Sidoarjo.”  
Shalawat serta salam semoga tetap teriringi kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa umatnya dari jalan yang sesat menuju jalan yang terhormat dan 
yang senantiasa memperjuangkan tegaknya agama islam. 
Penulis menyadari bahwa dengan terselesainya PTK ini adalah tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus hati penulis ucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag, selaku dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 
Sunan Ampel Surabaya beserta para staf dan jajarannya. 
2. Drs. H. Munawir, M.Ag, selaku ketua jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI) IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
3. Irfan Tamwifi, M.Pd.I, serta M. Bahri Musthofa, M.Pd.I selaku Dosen 
Pembimbing yang setia dan sabar mengarahkan, memberikan penjelasan 
dan memberikan strategi di lapangan sehingga kami dapat melaksanakan 
tugas ini dengan lancar. 
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4. Segenap Dewan Guru dan Karyawan MI Darul Ulum Tambakrejo yang 
menyediakan sarana dan prasarana selama penelitian. 
5. Kedua orang tua yang selalu memotivasi dan berdo’a agar dapat 
menyelesaikan tugas dengan baik, serta kakak dan adik yang sangat 
penulis sayangi. 
6. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya serta siswa MI 
Darul Ulum Tambakrejo yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
penelitian ini sehingga dapat terselesaikan laporan ini. 
7. Dan semua pihak yang telah membantu kelancaran proses Skripsi dengan 
baik. 
Semoga amal baik semuanya mendapat balasan dari Allah SWT. 
Jazakumulloh ahsanal jaza’. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini 
singkat dan masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga 
laporan ini bermanfaat bagi pembaca khususunya bagi penyusun. 
                                                                 Surabaya, 05 Juni 2013 
                                                                            Penulis       
 
Ismi Nur Hidayati 
NIM. D77209076 
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